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O F I C I A L 
1 h A P K O T I N C I A D E L B Ó N 
i d i l l l l l l — Im«rT«BCÍdB á« foadoi 
i« la DIpotaclÓB, provincial. -Tcléf«M 1780. 
iNlfaftlll BllfllMl plTlillil.—T«l. W l í . 
Sábado 29 de Enrro de 1949 
M m . 23 
No se publica loa domlagoa n i dlaafaalToa, 
Ejemplar corrientei 75'céatimoa. • 
Idem atraaadoi 1,54 peaet» 
lelatura é Obras Púhlas 
de la prefínela de Lera 
A N U N C 1 0 
La Empresa Nacional de Electri-
cidad, S. A., con dotnicilio en Ma-
drid, solicita autorización para la 
construcción de una línea de trans-
porte de energía eléctrica a 220 kil»-
vaties desde la Central térmica dje 
Ponferrada a la subestación de Va-
Uadolid, ambas propiedad de la mis-
ma Empresa,- ' * . 
E l trazado de la línea tiene una 
longitud total de 185 kms,, de los 
cuales coiresposden 115 kms. a la 
Provincia de León, 12 kms. a la de 
Zamora y 58 kms. a la de Valladolid, 
y consta de 19 alineaciones rectas 
con itinerari® que pasa por las pro-
ximidades de los siguientes núcleos 
de población: Ponferrada. Molinase-
ca. Riego de Ambroz, Folgoso, del 
Relación g«n«»ral d « c ruc«s 
Monte, Foncebadón, Santa María de 
Somoza, Murías de Pedredo, Santia-
gemillas, Castrotierr» de la Valduer-
na. L a Bañeza, Gebrones del* Río^. 
Roperuelos del Páramo, Cazanuecos 
y Villaquejída, Villafer, Valderas, 
CastroYerde de Campos, Villar mu 
riel de Campos, Palazuelo de Vedija, 
Medina de Rioseco, L r Mudarra, Vi-
llanubla. Valladolid. 
Dicho trazado cruza varias carre-
teras del Estado y Carnío,os Vecina-
les y ios fetrocarnlcb de Palencia a 
L a Coruña, Plasencia a Asíéfgf!; Rio-
seco a Palanquinos y Valiádolid a 
Mediaa de Rioseco, así cómo diver-
sas líneas eléctricas de comunica-
ción y transporte de energía, y cau-
ces páblicos y particulares. 
La empresa peticionaria solicita 
asimismo la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso sobre los 
terrenos de dominio público comu-
nales y particulares a que afecta el 
proyecto, y a sus efectos se publica 
la presente nota para general cono 
cimiento acompañándose a conti-
nuación una lista de los cruces con 
vías, concesiones y relación dé pro-
pietarios interesados. 
- Lo que se hace público, a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
ción puedan formular Cuantas recla-
maciones tengan por convenieníe 
dentro del plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la Provincia, ante las 
Alcaldías de-Ponferrada, Molinase-
ca, Rabanal del Camino, Santa Co-
lomba de Somoza, Val de San Lo-
renzo, Santiagomillas, Valderrey, V i -
l lamonlán, Riego de la Vega, Pala-
cios de la Valduerna, L a Bañeza, 
Gebrones del Río, Roperuelos del 
Páranlo, Zotes del. Páramo, L a Anti-
gua, Villaquejida, Villafer y Valde-
ras y ante esta Jefatura donde estará 
de manifiesto al público el proyecto 
en los días y horas hábiles de ofi-
cina. 
León, 15 de Diciembre de 1948. I 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela, 


























L I N E A D E 
Ponferrada - L e ó n . . . . . . . / . r. i . . , 




Teléfono Astorga—Santa Cólomba 
Pedredo—Santa Colomba 
V a l de San Lorenzo—Valdespino . 
V a l de San Román—Lujego , - . 
Palacios de la Valduerna—Castrotierra. 
L a Bañeza—Fábrica Cerániica 
» —Villajeriz 
Teléfono particular Cerámica. . . . . . . . . . 
Benavente—Astorga 
L a Antigua—Fábrica H a r i n a s . . . . . . . . . 
Santa María del Páramo—San Adrián. 
BenaTente—Villaquejida. 
Teléfono Villaquejida—Zamora 
Santa Colomba—Vil laquej ida . . . . . . . . . 
Fuentes de Ropel—Valdeias . , . . 





















r R O M ÉTARIO 
CTNE—Estado. 
R E N F E . 
M . S P . 
E L S A . " 
C T N E . 
E L S A . 
E L S A . 
E L S A . 
E L S A . 
E L S A . 
E L S A . 
Hidroeléctrica del E r i a . 
D U E R O , 
Particular. 
Aneara. 
D U E R O . 
C T N E . 
D U E R O . 
D U E R O . 
F . C . Palanquinos. 
Estado-








Rioseco—Vi l l ab rág ima . . 
Teléfono—Telégrafo 
V A L L A D O L I D ~ - R i o ¿ e c o 
Traní 
Vallai 








D U E R O . 
CTÑ—Estado. 
D U E R O . 
Particular. 
D U E R O . 
F . C . Rioseco. 
G t N E - E s t a d o . 
Relación do c?ruo«3 d e car re te ras y c a m i n o s v e c i n a l e s por la línea eléotr ica do Ponfer rada a 
Val ladcl id, 
C A R R E T E R A S Y [C A M I N ( f S 
Madrid a L a Coruña . . . . . .*. 
Astorga a Ponfe r r ada , .> . . , . . . r . . . . . 
Idem . ídem . ' , . . . . . . . < . . . * 
A s t o r g a — F o n c e b a d ó n . . . . . . . . . * , . . . . , 
As to rgaT-Poñfe r rada^ . . . . . . . . . . . . . . 
Luyego—-León—Astorga.- . V . . 
Puebla de Sanabri^—Astorga. . . . . . . 
Castrotierra—Madrid a L a C o r u ñ a . , 
L a Bañeza—Vil la l í s c . 
Rionegro a C.a Madr id-—León. . . . . 
L a B a ñ e z a a Santa Elena de Jamuz.. 
M a d r i d — L a . C o r u ñ í i i . . . . . . . . . . . . . 
Valderas a la de Madr id a L a Cunma. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valcabado a Valderas. . V . . . . . . . . . 
V i l l amañá t i a Es tac ión de V a l c a b a d o . r . . . . . . ... 
Benayente a León ; . . . . , . » , . . , . , • 
Valderas a C.a de Madrid a L a C o r u ñ a . . . . . . . . . i , 
Valencia de Don |uan a Vil lafer . 
Valderas á C.a de Madrid a L a C o r u ñ a . . . . . . . . . . . .<f íj 
Valderas a Fuentes de Ropel. 
Vi l lanueva del Campo a Palanquinos «V.JpT. 
V a l d e r a s - á Vií lafrechos. . . . . . \ . . 
Cast fogonzalo—Pálencia . . . . . . . ' . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . •> . - . . . 
Vil lanueva—Becil la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 
Carretera en construcción de V i l l a m u r i e r a V i l í a l ab ros . 
Rio,seco a Villalp^ndc), 
Morales—Medina de Rioseeo > . . 
Medina de Rioseeo—Toro 
Flechilla—Tordesillas . . . . 
A d a n e r ó — G i j ó n . 
M u d a r r a V i l l á l b a de los Alcó re s . 
Carretera en construcción C a ñ a d a . 
V i l l anub la—Fuensa ldaña^ 

































536 - 537 
560—561 
583—584 
Rolación d e c r u c e s d e ferrodarril 
C Paleñcia^—Coruña ( t úne l ) , . . 
» Plasencia—Astorga 
'» Rioseeo a Palanquinos . . . . . 
















































































































Murías de Paredes. 
Castrotierra. 
Canal del Bierzo ^. 
* R ío S i l . . . . . 
R í o Boeza.. . . . . 
Río Mi rue lo . 
R í o Tunenzo. . . . . . . 
R í o de los Peces.. ^ , 
R í o Duerna T.. . , Sacaojos. 
Río Orbigo . ' . . .» Cebrones. 
Canal del E s l a . . . . . . . . . . Villaquejida. 
Canal de la Presa.. Idem. 
Rio Esla .,. Villafer. 
Río Cea , Valderas, 
Canal Castrove.de de Campos, 
R í o Valderaduey Idem. 
Río Ahogaborr icoá , . . , Villamuriel de Campos. 
Río Sequillo - Medina dé Rioseeo. 
y diversos a royos de menor cuantía. 
Relación de propietarios 
LÍNEA DE PON FERRADA —VÁLLAD0L1D 
Térnino municipal de Ponferrada 
(Santo Domingo de las Ollas) 
1 José M." Alvarez 
2 Bernardo Parra 
. S Bernardo Cabo 
4 Hnos. de Bernardo Chiuca 
5 Bernardo Cabo 
6 Francisco Alvarez 
7 Hnos. de Encina Valdés 
8 Ana Valdés 
9 José Carballo 
10, José Palacios 
11 Joaquía Blanco 
12 Cecilio Blanco 
13 Bernard© Núñez 
14 Ana Valdés 
15 Rafael ^Corral 
16 José Martínez 
17 Angela Alvarez 
18 Valentina Núñez 
19 J®sé Alvarez 
20 Valentina Núñez 
21 Joaquina Blanco 
22 José Carballo 
23, Cristino Martínez 
24 Monte del Estado 
lérmino municipal de MoUnaseca 
25 Monte de utilidad pública 
26* Francisco González 
27 Antonio Castro 
28 Antonio Tabuyo 
29 José Arias 
30 Antonio Balboa . 
31 Ramón Balboa 
32 Matías Barrios 
33 Benjamina Barrios 
34 Matías Barrios 
35 Fernando Pérez 
36 Jacinto Núñez 
37 Silverio Arias 
38 Ramón González 
39 Froilán González 
40 Melcbor Rodríguez 
41 Manuel López 
42 Germán Vizcaíno 
43 Tomasa Franganillo 
44 Antonio López 
45 José Arias 
46 Fernando López 
47 Joaquín Franganillo 
48 Luis Franganillo 
49 Paz González 
50 Río Meruelo 
51 Isidro Vázque? 
52 Francisco Sálso • 
53 Fernando Pérez 
54 Domingo Luna 
55 Joaquía Román 
56 Hipólito San Emeterio 
57 Joaquín Román 
58 Peregrin Balboa 
59 Agustín Barrios 
00 Sebastián Balboa 
01 Fernando López 
02 Eutimio Arias 
Antonio López 
o* Francisco González 
«o Francisco Arnois 
Antonio Luna ^ o 
Demetrio Barrios 
03 Rogelio Hurtado 
69 Demetrio Barrios 
70 José Fernández 
71 Fernando Pérez 
72 José Barrios 
73 José M." Franganillo 
74 Melchor Rodríguez 
75 Terrenos de pastoscomunales 
76 Manuela Tendero 
77 Silverio Arias 
78 Monte del Estado 
Término municipal dz MoUnaseca 
(Riego de Ambrós) 
79 Monte de utilidad pública 
80 Gabriel Miñambres 
81 Hos, de Andrés Morán 
82 Pedro Coelló 
83 Francisco Garrote 
84 Manuel Luna 
85 Terrenos comunales 
86 Francisco Garrote 
87 Benito Domínguez 
88 Terrenos comunales 
89 Antonio Guerrero 
90 Monte del Estado 
91 Andrés Núñez 
92 Elvira Nüñez 
93 Julián Guerrero 
, 94 Terrenos comunales 
95 José Rodríguez 
96 Hos, de Juan Canseco 
97 Bernardino Núñez 
98. Monte del Estado 
99 Gabriel Miñambres 
100 José Fernández F . 
101 Asunción Zanganillo 
102 Pascuala Luna 
103 Luisa Orujo • • 
-104 Andrés Núñez 
105 Marcos Alvarez 
106 Miguel Brañuelas 
107 Encarnación L u n a , 
108 Marcos Alvarez 
109 Antonio Paz 
110 Miguel Arañuelas 
111 Encarnación Simón 
112 Pablo Miñambres 
113 Francisco N úñez 
114 Sagrario Morán 
115 Manuel Lunan * 
116 Julián Guerrero 
117 Rosalina Miñambres 
118 Felipe Domínguez 
119 Francisco Núnez • 
120 Manuel Luna 
121 Felipe Domínguez 
122 Paula Miñambres 
123 Benita Simón 
' 124 Prados comunales 
125 Cayetano Salso 
126 Ramón Morán 
127 Rogelio Morán 
128 Monte del Estado 
Término municipal de MoUnaseca 
(Solano, Acebo y Folgoso del Monte) 
129 Monte del Estado 
130 Agustín Salso 
13L Vicente Flores 
Término municipal de Rabanal 
del Camino 
(Foncebadón) 
132 Monte del Estado 
133 Aurelio Flores 
134 Gregorio Alvarez 
135 Bernardo Lorenzo 
136 Migu?! Panizo 
137 Manuel Fernández 
138 Joaquín-García 
139 José Marcos 
140 Joaquín García 
141 Concepción Franco 
142 Pedro Martín ~-
143 Daniel Alonso 
144 María Franco 
145 Esteban del Río 
146 Alfredo del Río 
147 Daniel Alonso 
148 Miguel Blanco " ' > 
149 Domingo Martínez 
150 María Franco 
151 Fermín Fernández 
152 Juana Piñeiro 
153 Fermín Fernández 
154 Baltasar Otero 
155 Antonio Cepedano 
156 Esteban del Río 
157 María Franco 
158 Alfonso del Río • . 
159 Ramón Mantecón 
160 Joaquín García 
161 Antonio Alonso 
162 Baltasar Otero. 
163 Juan Alonso 
164 Esteban del Río 
165 JoséTMarcos 
166 María Franco 
167 - Antonio Perandones 
168 Fernando Alonso , 
169 Baltasar Otero 
170 * María Frando 
.171 Antonio Gépedapo 
172 Miguel Otero. 
173 Venancia Perandones 
174 Juana Piñeiro : 
175 Baltasar Ofero 
176 Juana f^ñeiro -fc 
177 . Manuel Fernández 
178 ' Antonio 0fipedáu 
17£í María Franco 
. Término municipal de Rabanal 
del Camino • 
180 Monte del Estado 
Término municipal de Santa Coltmba 
(Santa María de Somoza) 
181 Prados comunales 
182 Manuel Qtero 
183 . Victoriano Nieto, 
184 Fructuoso Rodríguez 
• 185^ Josefa Fernández 
'186 ManueJ Otero 
187 Victariano Nieto 
188' Josefa Fernández 
189 Carmen Martínez 
190 Victoriano Nieto 
191 Fructuoso Rodríguez 
192 Rafael Alonso 
193 Generoso Feriuelo 
194 Victoriano Nieto 
, 1 ^ 5 Fructuoso Rodríguez 
196 Josefa Fernández 
197 Carmen Martínez 
198 Josefa Fernández 
129 Antonio Ferruelo 
200 Rafael Aroñsq 
201 Bernardo Díaz 
202 Carmen Martínez. 
203 Rafael Alonso 
204 Generoso Ferruelo 
205 Rosaura Fernández 
206 Justino. Rodríguez 
207 Rosaura Fernández 
208 Josefa Ferruelo 
209 Faustino Rodríguez 
210 Rosaura Fernández 
211 Josefa Ferruelo 
212 Emilio Fuentes 
213 José Morán 
214 Manuel Puentes 
215 Rosendo Rodera 
216 Antonio Sierra 
217 Miguel Alonso 
218 Emilio Fuentes 
219 Manuel Puente 
220 Rosendo Rodera 
221 Antonio Sierra 
222 Miguel Alonso 
223 Jssús Peña 
224 Rosaura Moran 
•225 Emilio Fuentes 
226 Manuel Puente 
227 Rosaura Morán 
228 Claudio Blas 
229 Juan Antonio 
230 Claudio Blas 
231 S i lv inoPeña 
232 Juan Antonio 
233 Carmen Peña 
234 Claudio Blas 
235 José Peña 
Término municipal de Sania Colomba 
de Somoza 
(Turienzo de los Caballeros) 
236 Monté del Estado 
Término municipal de Santa Colomba 
de Somoza 
237 José Pérez Blas -
238 Ramón Sierra 
239 Antonio Pérez 
240 Isabel Fuentes * 
241 Regina González 
242 Encarnación Fernández 
243 Joaquín González 
244 José Pérez Blas 
245 Magdalena Palacios 
246 Sofía Velero 
247 Asunción Pérez 
248 Josefa Cordero 
249 Nieves Crespo 
250 Juan Arce 
251 Santiago García 
252 Florencio Peña 
253 Francisco Fernández , f 
254 Salvador Pérez 
255 Tomasa Pérez 
256 Raimundo Martínez 
257 Antonio Crespo 
258 Darío Galván 
259 Toribio Blanco 
2C0 Joaquín Mendaña 
261 Severiano Crespo 
262 Monte del Estado 
Término municipal de Santa Colomba 
de Somoza 
(Tabladillo de Santa Colomba) 
263 Monto del Estado 
264 Aurelio Mendoza 
265 Monte del Estado 
266 Roque Alonso 
267 Manuei Villar 
268 Juan Alonso 
269 Concepción Rodríguez 
270 José Celada 
271 María Blas 
272 Lorenzo Estorgano 
273 Monte del Estado 
Término münicipsil de Santa Colomba 
. de Somoza 
(Murías de Pedredo) 
274 Prados comunales 
275 Marcelino Pérez 
276 Paulino Liñán 
277 Ramón Pobián 
278 Antolín Rodera 
279 Aquilino Pollán 
280 Paulino Liñán 
281 Mariano Guerra 
282 Nicolás Caballero 
283 Trinidad Alonso 
284 Vicente Políán 
285 María Fernández 
286 José Rodríguez 
287 Manuel Rodera 
288 Ramón González 
289 . Segundo Blas 
- 290 Antcwiio Hollera 
291 Antonio (Cura) 
292 Prados Comunales , 
Término municipal de Santa Colomba 
dé Somoza 
(S(an Martín de Agostado) 
293 Terrenos comurfales 
294 Angel Pollán 
295 Asunción Rodríguez 
296 Domingo Quintana 
297 Abdoh Atienza 
298 Manuel Alpnsó 
299 Agustín Martíftez • 
300 Toribio Carrera 
301 Celestino Alonso 
302* Manuel San. Martín 
303 Elíseo González . 
304 Celestino FernáBdez 
305 Juan Mata 
306 Baltasara Fernáadez 
307 Luis Quintana 
308 Rosenjo Ribera 
309 Tomás Fernández 
310 Simón Martínez 
311 Manuel Prieto 
312 Eulogio Alonso 
M3 Manuel Alonso 
314 Ignacio Alonso 
315 Elisa Crespo -
316 Isidro-Fernández 
317 Virginia Salvadores 
318 Manuel Fernández 
Ayuntamiento de Val de San Lorenzo 
(Val de San Román) 
319 Mateo Quintana 
320 Baldomcro Botas 
321 María Antonia Quintana 
322 Ricardo Gallegos 
323 Ignacio de Mures 
324 Nieve Crespo 
325 Agapilo Manrique 
326 Bárbara de Mures 
327 Ignacio Quintana 
328 -Domingo Manrique 
329 Benigno Quintana 
330 María Pérez 









Santiago dé Ya Fuente 
Pilar Palacios 
Manuel Quintana 
Manuel de Mures I 
Mateo Serrano 
Francisco Quintana 
Jerónimo Salvadores | H 
Aureliano Cuesta , 






Juan Francisco Palacios 
Angel Rodríguez 
lermino municipal de Santiago Millas 
(Vaídespino) . | 






Angel Rodríguez % 
Valentín Nieto 
















































































































402 Rosa Quintana 
403 Jesús Celada 
Xérmino municipal de Santiago Millas 
404 Pedro Reñones 
405 José Pérez 
406 Pedro Cpladá 
407 Tomás Celada 
408 Pedro Fiores 
409 María de Cabo 
410 Serafín García 
411 Carmen Rodríguez 
412 Joaquín Rodríguez 
413 Carmen Rodríguez 
414 Pedro Reñones 
415 Luisa Luengo 
416 Elvira de la Fuente 
417 Vicente Cordero 
418 Vicente González 
419 Manuel Otero 
420 Jesús Castrillo 
421 Santiago Pollán 
422 Esteban Otero 
^ '423 Prados comuñales 
424 Pablo Martínez 
425 Anastssio de Abajo 
426 Ramón Otero 
427 Pedro Reñone's 
428 Manuel Celada 
429 Esteban Otero 




















































Isidro de Ríos 
Terrenos comunales 




Victoria del Río 









Isidro del Río 
Terrenos comunales 
Antonia del Río 
Pedro del Río 















Ramón del Río - -
473 Josefa del Río 
474 Gerardo Iglesias 
475 Santiago del Río 
476 Matías Pr i s te 
477 Ferrando Celada 
478 Nicolás Alvarez 
479 Aurelia Celada 
480 Avelina del Río 
481 Matías Prieto 
482 Santiago del Río 
483 Fernando Celada 
484 Manuel Iglesias 
485 Gerardo Iglesias 
486 Silvestre Iglesias ' 
487 Eusebia del Río 
488 Idem 
489 Fernando Celada 
490 Celedonio Prieto 
491 Pedro del Río 
492 Tomás Alvarez 
493 Manuel Alvarez 
494 Nicanor Ortega 
495 Terrenos comunales 
Término municipal de Valderrey 
(Tejados) 
496 Teresa del Río 




501 Terrenos comunales 
502 Enrique 
503 Terrenos pastos cómuíiales 
504 Fernando de la Fuente 
505 Terrenos pastos comunales 
506 Idem 
507 Idem 
508 Santiago Callejo -
509 Enrique 
510 José Gallego 
511 Jerónimo Alvarez 
512 Baliasar González 
513 José Luengo 
514 Earique 
515 Santiago Callejo 
5Í6 Tierras de Siego 
517 Carmen Martínez 
518 Antonia Gallego. 
519 Terrenos del Común 
520 Petra Morán 
521 Fernando Martínez 
522 Teresa del Río 
• 523 Petra Morán . -
524 Fernando Martínez 
525 Teresa del Río 
526 Juan Martínez 
527 Pastos comunales 
528 Demetrio 
529 José Gallego 
530 Domingo González 
531 Vicente Alonso 
532 Prados del común 
533 Montes del Municipio 
534 Antonio Gallego -
535 Vicente Alonso 
536 Monte de utilidad pública | 
Téimino municipal de \ i l l a m o n t á n ' 
(Fresno de la Valduerna) 
537 Monte de utilidad pública 
7érmino municipal de Riegode la Vega 
(Gastrotierra de la Valduerna) 
538 Monte de utilMad pública 
539 Gabriel Alonso 
540 Rogelio García 
541 Antonio García 
542 Vicente Guerra 
543 Monte comunal del Estado 
544 Ramón Alonso 
545 José García 
546 Agustín Falagán 
547 Valentín Cabero 
548 José Martínez 
549 Andrés Gon zález 
550 Vicente Guerra F . 
551 Miguel Falagán 
552 Manuel Garcia Mayor 
553 Consuelo Guerra 
554 Celestino García 
555 Andrés González 
556 Melchor Castro 
557 Andrés Falagán 
558 Agustín Falagán 
559 L a u r e n r o C ^ i e í n o 
560 Antón'o Cabillo 
561 Juan Santos 
562 Cecilio Bermejo 
563 Laureano Cardenio 
564 Antonio Ares 
565 Manuel Carro 
566 Consuelo Guerra 
567 Fe-iipe Bermejo 
568 Gabriel Martínez 
569 Juliana Falagán 
570 Fermío Miguélez 
571 Modesto Cuadiado 
572 Valentín Martínez 
'573 Tomasa Valderrey 
574 Domtrgo Guerra 
575 Gabriel Alonso 
576 Benito Guerra 
577 Vicente Alonso 
578 Lorenzo de Sera 
579 Juan Fernández 
580 Manuel García 
581 Andrés Martínez 
582 Francisco García 
583 Felipe García 
584 Miguel Falagán 
585 Clemente García 
586 Magdalena García \ 
587 Lorenzo López 
588 Rogelio García 
589 Francisco García 
590 Benedicto Prieto 
591 Domingo Rodríguez 
592 Blas Fernández 
593 Felipe Fernández 
594 Tomás Martínez 
595 Matías Guerra 
596 Jacinto Fernández 
597 Faustino Brasa 
598 Francisco González 
599 Laureano Cardenio 
600 Antonio Cabera 
601 JoséPontejo 
602 María Falagán 
603 Felipe Bermejo 
6íi4 Isabel Brasa 
605 Clemente García 
606 Cecilio Bermejo 
607 Andrés Falagán-
608 Consuelo Guerra 
609 Joaquín Ares 
610 Felipe Bermejo 
611 Nicolás Martínez 
612 Domingo Rodríguez 
613 Vicente Guerra F , 
614 Pedro de Sera 
615 Carlos Bermejo 
616 José Falagán _ 
617 Felipe García 
618 Consuelo Guerra 
619 Darío Rodríguez 
620 Gabriel Alonso 
621 Nicolás Alonso 
622 Juan Guerra 
623 Felipe Bermejo 
624 José García 
625 Pedro Falagán 
626 Francisco González 
627 Idefonso Alonso 
628 Manuel Carro 
629 José Puntejo 
630 María Falagán 
631 Laureano Cadiernó 
632 Vicente Alonso 
633 Nemesia López 
634 Miguel de la Fuente 
635 Agustín Falagán 
636 Federico Martínez 
637 Rogelio Alonso 
638 Blas Fernández 
639 Sinforosa Cabero 
640 Vicente Guerra 
641 Clemente García 
642 Tomasa Valderrey 
643 Magdalena García 
644 Juan Santos 
645 José García Brasa 
646 Clemente García 
647 Blas Fernández 
648 Basilio Alonso 
64§ José Martínez 
650 Emerenciana Cabello 
651 Victoriano Fernández 
652 Francisco García 
653 Laureano Cadiernó 
654 Juan Santos 
655 Jacinto Cabero 
656 Isabel Brasa 
657 Clemente García 
658 Felipe Bermejo 
659 José García 
660 Pedro de Sera 
661 Benjamín Prieto 
662 José Falagán 
663 Valentín Cordero 
664 Manuel García 
665 Andrés González 
666 José Falagán 
Término municipal de Villamontán 
(Viñambrcs) 
667 Ramir© Cabero 
668 Ricardo Cabero 
669 José Fernández 
670 Antonio Galván 
671 Baltasar Alonso 
672 Pascual Castro 
673 Victoriano Tabuyuelo 
674 Toribio Castro 
675 Angela Román 
676 Francisco Marqués 
677 Gabriel Castro 
678 Víctor Monroy 
679 Gaspar Martínez 
680 Benito Alija 
681 Tomás Brasa 
682 José Fernández 
683 Idem 
684 Benito Alonso P. 
685 Pedro Gallego 
Término municipal de Villamontán 
(Redelga) 
686 Ramón Brasa 
687 Cayetano Fernández 
688 Toribio González 
689 Sergio Casasola 
690 Francisco Marqués 
691 Francisco Martínez 
692 Julián Martínez 
693 Francisco Marqués 
694 José González 
695 Pedro Castro 
696 Francisco Santos 
697 David Cordero 
698 Francisco Marqués 
699 Victorio Martínez 
700 Sergio Casasola 
701 Angel Alonso 
702 Maximino González 
703 Vicente Alonso 
704 Victorio Refiones 
705 Rosma Castro 
706 Manuel Martínez 
707 Magdalena Torrado 
708 Francisca Santos 
709 Cayetano Fernández 
710 Santos Santos 
711 Francisco Martínez 
712 Lorenza Martínez 
713 Cayetano Martínez 
714 Tpribio Pérez 
715 Maximino González 
716 Avelino Castro 
717 Jesús Fernández 
718 José Martínez 
719 Agustín Martínez 
720 Ricardo Cabero 
721 Laureano Alonso 
722 Santiago Santos 
723 Miguel Fraile 
724 José Torrado 
725 Francisco Santos 
726 Pedro Castro 
727 Maximino González 
728 Rafael Martínez 
729 José Fernández 
730 Antonio Calvo 
731 Manuel Martínez 
* 732 Laureano Alonso 
733 José Fraile 
734 Florencio Martínez 
735 Laureano Alonso 
736 Manuel Martínez Román 
737 Laureano Alonso 
738 Ricardo Cabero 
739 Marcos González 
740 Francisco Santos 
741 Miguel Fraile 
7r2 Pedro Alonso 
743 José Torrado 
744 Pedro Castro 
745 Jesús Fernández 
746 Inielino Martínez 
747 Manuel Martínez 
748 Pedro Castro 
749 Tomás Marqués 
750 Francisco Martínez 
751 Marcos González 
752 Benito Alija 
753 Jerónimo Quinito 
754 Francisco Santos 
755 Pedro Alonso 
756 Benigna González 
757 María Marqués 
758 Miguel Fraile 
759 Santiago Santos 
760 Blas Pérez 
761 Magdalena Torrado 
762 Pedro Castro 
763 Magdalena Torrado 
764 JoséAlvarez 
765 Francisca Pérez 
766 José Alvarez 
767 Toribio Pérez 
768 José Torrado 
769 María Marqués 
770 Pedro Castro 
771 Francisca Santos 
772 Pedro Alonso 
773 Sabiniarío Alonso 
774 María Rodríguez 
775 Teodoro Santos 
776 Felipe Santos 
777 Resina Castro 
778 Leoncio Monroy 
Término municipal de Palacios de la 
Valduerna 
(Rivas de la Valduerna) 
779 Gregorio Fernández 
780 Juan Viiladangos 
781 Benito Martínez 
782 Gregorio López 
783 Manuel González 
784 Manuel Área 
785 Gregorio Fernández 
786 Manuel Arce 
787 José Pérez Pérez 
788 José Martínez 
789 Martina Calvo 
790 María Rosa Martínez 
791 Tonaás Viñambrcs 
792 Benito Fernández 
793 Melchor Alonso 
794 Juao Viiladangos 
795 Lorenzo Alonso "-
796 Miguel Fraile 
797 José Fraile 
798 Dionisio Calvo 
799 Herminio Santos 
800 Manuel Arce 
801 José Martínez 
802 David Miguélez 
803 Antoaio Pérez 
8#4 Salvador Fraile 
805 Jerónimo Montenegro 
806 Idem 
807 Teodoro del Pozo 
808 Teresa Fraile 
809 Martina Calvo 
810 Tomás Alonso 
811 Manuel Martínez 
812 Fausto Martínez 
813 Andrés López 
814 Herminio Fernández 
815 Gregorio Fernández * / 
816 Lorenzo Alonso 
817 Manuel Martínez González 
818 Miguel Fraüe 
819 Victoriano García 
820 Salvador Fraile 
821 Angel Fraile 
822 Salvador Fraile 
823 Manuel Arce 
824 Teodoro del Pozo 
825 Fausto Martínez 
826 Herminio Santos 
827 Benito Martínez 
828 Gregorio López 













































































Teodoro del Poze 
Francisca Pérez 
José Pérez Pérez 
Teodoro del Pozo 





































Lorenzo Martínez Arce 
Domingo Vega 































reodoro del Pozo 
Gregorio Alonso 
906 Gregorio Fernández 
907 Manuel Guerra 
908 Mateo Valdefuentes 
909 José Huerga 
910 Lucía Alvarez 
911 Manuel Martínez 
912 Gregorio López 
913 Domingo Vega 
914 Herminio Santos 
915 Tomás Vmambres 
916 Flora Martínez 
917 Teodoro del Pozo 
918 José García ' . *. 
919 José López 
920 Manuel Martínez 
921 Lorenzo Martínez Arce 
922 Miguel Alonso 
923 Felipe Pollán 
924 Fausto Martínez 
925 Teodoro del Pozo 
926 Hos. de D. César Moro 
927 Baltasar García 
' Término municipal de L a Bañeza 
CSacaojos) 
928 Se ignora 
929 Eugenio Mata 
930 Agustín Valderrey 
931 Ayuntamiento del mismo 
932 Joaquín Falagán 
933 Dominga Martínez 
934 Miguel Falagán 
935 Fermín Mateo 
936 Antonio Calvo 
937 José Calvo 
938 Miguel Fuertes 
939 Olegario Mártínpz 
940 Luis Fuertes 
941 Emiliano Santos 
942 Julia Fernández 
943 José Calvo 
944 Miguel Fuertes 
945 Olegario Martínez 
946 Luis Fuertes 
947 ^Emiliano Santos 
948 Antonio Calvo 
949 José Santos * 
950 Petronila Santos 
951 Manuel Román 
952 Francisco Gascón 
953 Aurora Alonso 
954 José Martínez 
955 Dominga Martínez 
956 José Marlínez 
Término municipal de L a Bañeza 
957 Valderas de L a Bañeza 
958 Manuel Camando 
> 959 Iñigo Ramos 
960 Justo Requejó 
961 Antonio Román 
962 Rogelio García 
963 Andrés Martínez 
964 Santiago Luengo 
965 Antonio Román 
966 Heos. Astorga 
967 Pablo Herrero 
968 Ayuntamiento de L a Bañeza 
969 Tomás de la Fuente 
970 Maximino Ramos 
971 José Cara 
972 Maximino Ramos 
973 José González 
974 Requejo Casilla 
975 Emiliano González 
976 Francisco Vega 
977 Leopoldo Mata 
978 Julio Fernández 
979 Santiago Carrera 
980 Ramón Fuertes 
981 Toribio Martínez 
982 Santiago Carrera 
983 Aureliano García 
984 Miguel Fuertes 
985 María Luisa Vigal 
986 Miguel Fuertes 
987 Luis Fuertes 
988 Baldomero García , 
989 Gaspar Julio 
990 Se ignora 
991 Gaspar Julio 
992 Cándida Rosa 
993 Hos. de Vicente Marqués 
994 Francisco Alvarez 
995 Luis Fuertes 
996 Luis Domípguez 
997 Vda. de Francisco García 
998 Salustiano Casado 
999 Pablo Herrero 
1.000 Laureano Alonso 
1.001 José Román 
1.002 Vdá. de David Mata 
1.003 Tomás Picón 
1.004 Julio Fernández 
1.005 Vda. de Leopoldo Mata 
1.006 Hos. de Eugenio Mata 
1.007 Gabriel Ferná»dez 
1.008 Santiago Carrera 
1.009 Vda. de Leopoldo Mata 
1.010 Francisco Martínez 
1.011^ Aureliano García 
1.012 Vda. de Joaquín Ñúñez 
1 013 Luis Domínguez 
1.014 Vda, de Joaquín Núñez 
1.015 Antonio Fernández 
1.016 Luis Fuentes ? . 
1.017 Luis Domínguez 
1.018 Antonio López Mata 
1.019 Pablo Herrero 
1.020 Pascual Zapatero 
1.021 Aureliano García 
1.022 Pablo Herrero 
1.023 Antonio García 
1.024 » Gabriel Hernández 
1.025 Antonio Fernández 
1.026 Vicente .Marqués 
1.027 Matías Román 
1.028 Benita Herrero 
1.029 Antonio Fernández 
1.030 Luis Domínguez 
1.031 Felipe Alba . 
1.032 Antonio García 
1.033 Gaspara Julio 
1.034 Luis Carrasco 
1.035 Luis Fernández 
1.036 Manuel Fernández 
1.037 Carlos Fernández 
1.038 Felipe San J«an 
Término municipal de Cebrones del Rl» 
(San Martin de Torres) 
1.039 Antonio Rubio 
1.040 Agustín Rubio 
1.041 Victoriano ( E l Maje) 
1.042 Agustín Rubio 
1.043 Angel San Juan 
1.044 Encarnación Pérez 
1.045 Antonio Ramos 
1.046 Florentina 
1.047 Primitivo Heraández 
1.048 Laureano Rubio 
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1.049 Hos. de Silvestre Ramos 
1.050 Francisco de la Fuente 
1.051 Felipe Rubio 
1.052 Felipe de la Fuente 
1.053 Pedro Fernández 
1.054 Pedro de la Fuente 
1.055 Antonio Fernández 
1.056 Manuel López 
1.057 Pedro Núñez 
1.058 Agustín San Juan 
1.059 Aurelio Fernández 
1.060 Ambrosio Pastor 
1.061 Constantino San Juan 
1.062 Inoceacio Pilatos 
1.063 Miguel Fernández 
1.064 Prudencio San Juan 
1.065 Andrés Benavides 
1.066 Antonio Fernández 
1.067 Agustín Rubio 
1.068 Hijos de Manuel San Juan 
1.069 Hijos de Melcbor Alegre 
1Í070 Victoriano Martínez 
1.071 Pedro de la Fuente 
1Í072 Antonio Ramos 
1.073 Ambrosio Pastor 
1.074 Manuel Ramos 
1.075 Pedro Fernández 
1.076 Blas Monjos 
1.077 Hos, de Pedro Martín 
1.078 Antonio Fernández 
1.079 Sebastián Fernández 
1.080 Hos. de Gumersindo Martínez 
1.081 Miguel Simón 
1.082 Florentino Benavides 
1.083 Victoriana Martínez 
1.084 Julián Fernández 
1 085 Vicenta Ramos 
1.'086 Blas 
1.087 Manuel Ramos 
Ó 8 8 Vicenta Ramos 
1.089 Se ignora 
1.090 Agustín Rubio 
1.091 Hos. de Martín Fernández 
l l092 Florentina Benavides 
1*093 David Núñez 
1.094 Se ignora 
1.095 Matías Benavides 
1^96 José Pastor 
1.097 Constantino San Juan 
1.098 Antoni® Ramos 
1.099 Florencio Alonso 
1.100 Jacoba Alvares 
1.101 Ambrosio Martínez 
1.102 Blas Monjón 
1.103 Hos. de Silvestre 
1.104 Hos. de Felipe de la Fuente 
1.105 Julián del Pozo 
1.106 Manuel Ramos 
1.107 Miguel Somón 
1.108 Inocencio Ramos 
1 109 JuanNistai 
Término municipal de Cebrones del Rio 
(San Juan de Torres) 
1»,110 Dehesa parcelada del Casta-
ñón * 











Julián de la Fuente 
Macario Frades 
Leopoldo de la Puente 
Tomás de la Fuente 
1.118 Julia de la Fuente 
1.119 T o m á s de la Fuente 
1.120 Ángel López 
1.121 Julián de la Fuente 
1.122 Vicente del Castro 
1.123 Luisa Casado 
1.124 Julián Mayo 
1.125 Miguel Mayo 
1.126 Julián Mayo 
1.127 Fel icís imo del Pozo 
1.128 Agustín Cuesta 
1.129N Nemesio López 
1.130 Julián Mayo 
1.131 Antonio López 
1.132 Terrenos Comunales 
1.133 Julián Mayo 
1.134 Felipe de la Fuente 
1.135 Benito López 
1.136 Vicente de la Fuente 
1.137 Fernando Benavides 
1.138 Terrenos Comunales -
1.139 Emilio Fernández 
1.Í40 Terrenos Comunales » 
1.141 Antonio Casado 
1.142 Pedro Fernández 
1.143 Manuel Fernández 
1.144 Florentino de la Fuent? 
1.145 Miguel Posada 
1.146 Cipriano Pérez 
1.147 Macario Fradé 
L148 Felipe Fernández 
1.149 Angel Monje 
1.150 Miguel Fernández 
1.151 Angel López 
1 152 María del Canto 
1.153 Manuel Simón 
1.154 Atanasio Fernández 
1.155 Angel López 
1.156 María Germán 
1.157 Consuelo Benavides 
1.158 Elisa Ramos 
1.159 Prados Comupales 
Término municipal de Ropemelos 
(Moscas) 
1. Í60 Jerónimo López 
1.161 Santos Manceñidb 
1.162 Gumersiado López 
1.163 Emilio Maragato 
1.164 Antonio Jlamos 
IN, 165 Gregorio^Fernández 
1.166 Timoteo Gallego 
1.167 Agustín Cuesta 
1.168 Timoteo Gallego 
1.169 Raimundo Cuesta 
1.170 w Nemesio Gallego 
1.171 Julián Santamaría 
4.172 Dionisio Germán 
1.173 Tomás Germán 
1.174 Aureliano Méndez 
1 175 Bernardiao San Juan 
1.176 Timoteo Gallego 
1.177 Miguel Mayo 
1.178 Lorenzo Mateos 
1:179 Ramón Gallego 
1.180 Demetria Gallego 
1.181 Pedro Román 
1.182 Isidro Román 
1.183 Nicasio Román 
1.184 Miguel Astorga 
Término municipal de Ropemelos 
1.185 Julián Santamaría 
1.186 Sabina Fernández 
1.187 Juan Garmení 
1.188 Inocencio Gallego 
1.189 Marcelino Gallego 
1.190 Mateo Gallego 
1 191 Luis Alegre 
1.192 Miguel Astorga 
1.193 María López 
1.194 Dominga Fernández 
1.195 Narciso del Ganto • 
1.196 Manuela Carro 
1.197 Miguel Astorga 
1.198 Constantino Santos 
1.199 Victoriano del Ganto 
1.200 Baltasar Casado 
1.201 Gregorio Fernández 
1.202 Apolinar Fernández 
1.203 Serafina Ramón 
1.204 Guillermo Trapotc 
1.205 Primitivo Fernández 
1.206 Agapita del Canto 
LÍNEA PONFERRADA—VALLADOLID 
• Término municipal de Ropemelos 
1 Guillermo Trapote 
2 Emilio Ramón 
3 José Fernández Fernándoz 
4 Marcos Cresta 
5 Vicente García 
6 Federico Mata 
7 Genaro Trapote 
8 Manuel Valcabado 
9 José Fernández 
10 Celestino Trapote 
11 Felipe Fernández 
12 Deogracias Trapote 
13 Gaillérmo Trapote_ 
14 Agustín Vivas 
15 Federico del 
Í6 José Fernández 
17 Juan Viana 
18 Toribio Colinas x 
19 Miguel Fernández 
20 Antonio Fernández 
21 Baltasai Diez 
22 Primitivo Fernández 
23 Policarpo González 
24 Deogracias del Ganto 
25 Anastasio Fernández 
26 Apolinar Fernández 
27 Miguel Fernández 
28 Agustín Vivas 
29 Gregorio Fernández A 
30 Antonio Bartagán 
31 Deogracias del Canto 
32 Jacinto Ramón 
33 Valentina de la Mata 
34 Baltasar Diez 
35 Miguel Astorga 
36 Monte de D.Kfarcelino 






40 Gaspar Malilla 
41 Severiano Alvarez 








Término municipal de L a Antigua 
(Cazanuecos) v 
José Sanios Murcíego 




































Hros, de Víctor Vicente 
Abundio Blanco « 











Hros. de Andrés Escudero 
Mateo Prada 
(La lleva Raimundo H.0) 







Hros. de Zenón Cachón 
Natalio Fernández 
Venancio García 
José Guerrero • 
Eufrasio Huerga 

















































































122 Cíoval lo Zotes 
123 Hermenegildo Martínez 
124 Félix Prieto 
125 Victoriano Gachón 
126 Pío Madrid 
127 Hros. de Tomás Cadenas 
128 Mariano Riesco 
129 Blas Prieto 
130 Olegario Pérez 
131 Fulgencio García 
132 Jonás Rancho 
133 Hros. de Víctor Vicente 
134 Jonás Rancho 
135 Segismundo Cadenas 
136 Mateo Prada 
137 Segismundo Cadenas 
138 Prados comunales de Caza-
nuecos 
139 Baldomero Cachón 
140 Huerto de Eugenio Madrid 
141 Viña H.0 Leandro García 
142 Huerto y palomar de Ovridio 
Cachón (de Villa Morico) 
143 Baldomero Cachón 
144 Benedicto Cachón 
145 Jonás Rancho 
Término miinicipaí de La Antigua 
146 Luis González 
147 Gregorio Cadenas 
148 Felicia a o Alvarez 
149 Luis González 
150 Segismundo Cadenas 
151 Julio Pérez 
152 Agustín Riesco-
153 Agustín Fernández 
154 Braulio Calvo 
155 Fejicíano Alvarez 
156 Pendro Alonso- , 
157 Virgilio Cadenas 
158 Gregorio Cadenas 
159 . Segismundo Cadenas 
160 Prados comunales 
161 Natalio Fernández 
161* Pedro Alonso 
.162 Virgilio Cadenas 
163 Felisa Flores 
164 Fernandó ^iguélez 
165 Natalio Fernández, 
166 Epilacio Huerga 
167 Agustín Posada 
168 Benicio Huerga 
169 Edmundo Pérez, 
170 Segismundo Cadenas 
171 Natalio Fernández 
172 Ladislao González 
Término municipal de L a Antigua 
(Graja!) 
173 María Vicenta 
174 Primitivo Galván 
175 Saturno Fernández 
176 Heliodoro González 
177 Desconocido 
178 Olegario'Pérez 
179 Epifanio Huerga 
180 Enrique Fernández 
181 l^egino Zotes 
182 Olegario Pérez 
183 Paulino Llamas -
184 Maria Huerga 
185 ÍEpríaclo Huerga 
186 Bodegas 
187 Hiliodoro González 
188 Agustín Marín 
189 Aquilina Martínez 
Término municipal de L a Antigua 
(Grajal ds la Ribera) 
190 Melchor Escuiero 
191 Germán Paíno. 
192 Ladislao González 
193 Luis Madrid 
194 Isaac Fernández 
195 Magencio Pozuelo 
196 Higinio González 
197 Félix Fernández 
198 Emiliano Huerga 
199 Isabel Ribera 
200 Indalecio Celestino 
201 Celestino (de yillaquejida) 
202 Eucomisa Písabarras 
203 Olegario Pérez . 
204 Eulogio Cachón 
205 Elicio Trancón 
206 Fidel Va lera 
207 Cayo Moran 
208 Marcelino Galván 
209 Manuel Moría 
^210 Eulogio Cachón 
211 Epitacio Huerga _ 
212 Cañada 
213 Avelina (de Villamoricos) 
2Í4 Filadelfo Herrero 
215 Petra Fernández 
216 Fidel Valera 
217 Numeriano Zotes 
218 Luis Madrid 
219 Lupicino Zotes N 
220 Benificio Huerga 
221 Emiliano Huerga 
222 Justo González 
223 Lupicino Zotes 
224 Isaac Feraáadez 
225 Benancio (de Ribera) 
226 Félix Fernández 
227 Lupicino Zotes 
228 Felicia Ribera 
229 Vicente Huerga 
230 . Avelina (de Villamoricos) 
231 Eulalia Gonzá'ez 
232 Emili® Cadenas 
233 Paulino Llamas 
234 Hros. de Emiliano Zotes 
235 Valentín Tpancón 
238 ,Leonides Fernánde z 
237 Segismundo Cadenas 
238 Argimiro Fernández 
239 Paulino Llamas 
240 Numeriano Zotes 
241 Juan Cadenas 





247 Quintina Mureagó 
248 Feliciano Alvarez 
249 Agustín Riesco 
250 José Huerga 
251 Eduardo (de Ribera) 
252 Bernardo Pérez 
253 Jacinto Domínguez 
254 Manuel Matilla 
255 Desconocido 
256 Idem • 
257 Nicasio Huerga -
258 Félix Fernández 
259 José Tracón 
260 Regino Cadenas 
261 Epitacio Huerga 
262 " Emilio Cadenas 
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263 Tirso Pérez (Gazanuecos) 
264 Emil iano Cadenas 
265 Fidel Valera 
266 Eulogio Cachón 
267 Benigno T r a c ó n 
268 Domingo T r a c ó n 
269 Feliciano Alvarez 
270 Justo González 
271 Petra Alonso 
272 F e ü s á Muruego 
273 Desconocido 
274 Idem 
275 Bolusiano IVhíruego 
276 Numeriano Zotes 
277 Hros. de Virg i l io Cadenas 
278 María Madrid , 
279 Olegario Pérez 
280 Idem 
281 Agustín Chamorro 
282 Juan Cadenas 
283 Demetrio Villamanolos 
284 Tarsicio Huerga 
285 Avelino Escudero 
286 María Madrid 
287 EÜicio T r a c ó n 
288 Regino Cadenas 
289 Honorio Velado 
290 Manuel Murciego 
, 291 Feliciano Alvarez 
292 Horencio Casado 
293 José Huerga 
294 Agustina Chamorro 
295 Tarsicio Pozuelo 
296 Feliciano Alvarez ' v 
297 Eulogio Gachón 
298 José González 
299 Josefa Bruno 
300 Mariano Cadenas 
'301 Satura F e r n á n d e z 
302 Ladislao F e r n á n d e z 
303' Pilar González 
3ü4 Lorenzo Chamoiro (viña) 
305 Isabel Rib-ra (viña) 
306 Filadeifio Herrero-(viña) 
307 Pilar González 
308 Fdadelfio Herrero (viñas) 
309. Fidel Valera 
310 Primitivo G i lván (viñas) 
311 Moisés González (viñas) 
' 312 Isaac F e r n á n d e z 
313 Paulino Llamas (viñas) . 
314 Avelina Escudero 
315 Claudio Llamas (viñas) 
316 María Madrid 
317 Mariano Cadenas (Villaque 
" j i do ) / 
318 Ponciano Pozuelo (Ribera) 
319 Numeriano Zotes 
320 Epitaclo Huerga 
321 Eladio F e r n á n d e z 
322 Saturo F e r n á n d e z 
323 Félix F e r n á n d e z 
324 Heliodoro González 
325 Justo González 
326 Luis Madrid 
327 Luis Pozuelo 
328 Tarsicio Huerga 
329 Eladio F e r n á n d e z 
330 Miguel Cacíión 
331 Feliciano Alvarez 
332 Demetrio Vlllamandos 
333 Desconocido 
334 Filiberto T r a c ó n 
335 Juan Cadenas 
336 Olegario Pérez 
337 Isaac F e r n á n d e z 
338 Paulino Llamas 
339 Majen ció Pozuelo 
340 Félix F e r n á n d e z 
341 Rpgino Cadenas 
342 Elíseo Madrid , 
3 Í3 Pr imi t ivo G ü v á n 
344 Tarsicio Huerga 
^45 Jovi tá Pisa barros 
346 Romana Cadenas 
347 Pra,dos comunales Grajal 
348 Herminio Blanco 
Término municipal de Villaqaejida 
349 Prados comunales de,Villa-
queiida 
Ju l i án Mart ínez 
Cipriano Villamandos 
Fran - isco Huerga 
Heredero de Matachana 
Eladio Pérez 
Valeriano García 
Maximino Cadenas- / 
Atanasio T r a n c ó n 







Luci la Gaftego 












































































,Andiés E alv 
Fe l ip j Urdiel 
Santi; gó Melgar 
Florencio Víliaestrígo : 
Eugenio Zapatero 




Bernardo Rodríguez Castro 
Bsspesiano Navarro 
Salus iano Mart ín 
Guillermo Muñoz 
í r a d ó s comunes 
Blas de León 
Lucía Gallego 
Manuel Navarro 
Matías Redondo v 
Eliseo González ' 
Matías Redondo 
• Eladio Hidalgo 
Isaac Huerga * 
Luis González 
T o m á s Cambarro 





J u l i á a Mar t ín 
411 Rosalía González 
412 Aníbal Huerga 
413 Pan ta león García 
414 José Pérez 
415 Mar íeno Cadenas 
416 Cristóbal Escudero 
417 Ricardo García 
418 Bernardo Pérez 
419 Luis Castro 
420 José María Huergá 
421 .Cristóbal Escudero 
422 Luis Castro 
423 José María Huerg\ 
424 De Cimanes 
425 Saturnino Navarro 
426 Idem 
427 Prados comunales 
Término^manicipaVde^Vitlafer 
428 Perpetuo Pérez 
429 Sabino Pérez 
430 Idem 
431 León García 
432 Luis Herrero 
433 Leandro Herrero 
434 Saturnina Gallego 
435 Severiano Colina 
436 T o m á s F e r n á n d e z . 
437 Isabel Mart ínez 
438 Nemesio González 
439 Emil iana Pérez 
440 Avelino Pérez . 
441 Amante Fa l cón 
442 Lorenzo González 
443 Eduardo Campano 
444 Zósimo Campano 
445 . Dómit i l ia Pérez 
446 Bernardo Pérez 
447 Zacar ías F e r n á n d e z 
448 Desconocido 
449 Prados comunales 
450 Ju l i án P á r a m o 
451 Higinio Mart ínez 
452. ' 'Joaquín Mart ínez 
453 Bernardo Pérez 
454 León García 
455 Urbano Colina 
456 Desconocido 
457 Pedro Mart ín 
458 Eloy Rodríguez 
;459 Zacar ías F e r n á n d e z 
460 Bernardo Pérez 
461 Pedro Mart ínez 
462 Trmoteo Mart ínez 
463 Marcelina Melgar 
464 Bernardo Pérez 
465 Sabino Pérez 
466 Zacar í a s -Fernández 
_467 • Antonio Pérez 
' 468 Supriniano Nadina 
469 Zacar ías F e r n á n d e z 
470 Pedro García 
471 Pascasio Garc ía 
472 Dionisio Rodríguez 
473 Sebas t ián F e r n á n d e z 
474 Antonio Pastor 
475 Desconocido 
476 Sebast ián F e r n á n d e z 
477 Eduardo Vega 
478 Catalina Morán 
479 Secundina Salides 
480 F a b r i c í a n b Car reño 
481 Daniel Vecino 
482 Perpetuo Pérez 
483 Ab i l io Manso 

































































































Saturnia a Castro 























































561 Pascasio García 
562 Eufrasio Fa lcón 
563 Celerino Pa lcón 
564 Eusebio Pérez 
565 Zós imo^parupano 
Alejandro Chamorro 
Alejandro Rodríguez 
Vda, de Abundio Pérez 
Domit i la Pérez 
Bernardo Pérez 
Simproniano Vecino 
J o a q u í n Mart ín-
Pedro Colinas 
Bernardo Pérez -








Agapito F e r n á n d e z 
Idem -
Leandro Morán 















































































Higinio Mart ínez 
Pedro García 
Gaminiano Galleg© 


























¿Término municipal de Valderas 
630 Rufo 
631 Valeria 
632 Emiliano Truela v 
633 Nicolás Esteban 
631 L l a m r ' o L ^ í o 
11 
635 Dionisia (Vda. de Cobo) 
636 José Gallego 
•637 Modesto Sánchez 
638 L'araado Ginete 
639 Antonio Lorenzo 
640 Dehesa de Trasconcejo, pro-
piedad del Ayuntamiento 
de Valderas 
641 1 lem 












654 Idem c 























































709 Dehesas de Trasconcej» , pro-




712 Idem " .-
713 Idem 
7 U Idem 
71:5 Idem 
716 Idem 












729 Idem. . 
Término, municipal de Valderas 
730 C a ñ a d a Real 
731 Antonio Esteban 
732 María (La Pila) / 
733 , Ladisla© Pastor 
734 Luis Diez 
735 Jesús (T i t i t i ) 
736 Melchor Arteagá 
737 Antonio Pequeño ^ 
738 E m é r i a n o García 
739 Jerce García (viñas) 
740 Daniel Ovejero 
741 Desconocido 
742 Miguel «El Ramo» (viña) 
743 Desconocido " 
744 Paco el Gordo 
745 Rufo Jacho 
746 Idem 
747 Viña 
748 Teoñco (Curica) 
749 Francisco Rico 
750 Vicente Bolerito. 
751 Francisco Rico 
752 R o m á n Ovejero 
753 Pravia Pérez 
754 Roniana Ovejero 
755 Vicente Bolerito (v iña) 
756 Desconocido , 
757 Secuí idino Pequeño (viña) 
758 Juan García (viña) 
759 José Soto (viña) 
760 Manuel Vázquez de Prada 
(viña) 
761 Herederos de Calafate 
762 Juana Corcheta-
763 Heredero de Lobato (vina) 
764 Liberto Marbán (viña) 
76í) Alberto Mart ínez 
. 766 Liberto Marbán 
767 Herederos de Leonera 
768 Castrillo 
769 Trifón Carnero (viña) 
770 Amando García (vina) 
771 Chopera de Florencia Cas-
t i l lo 
772 Nicolás . -
773 Desconocido 
774 Idem 
775 Víctor Esteban 
776 Hel iódoro Alonso 
777 Francisco López 
778 J e r emía s Vecino 
779 Eladia Carnero 
780 Desconocido 
781 Perpetua Alonso 
782^ Teodoro Prieto 
783 E iad ió Rico 
784 Hros. de Crescencio Pérez 
785 María V á z q u e z 
786 Desconocido 
787 Idem , > 
788 Idem 
789 Santos Panlagua 
790 R a m ó n Sánchez 
791 Blas (El Herrero) 
792 Descono cid® 
793 Agust ín Quijada 
794 Hros. de Claudio Vázquez 
795 Francisco González 
796 Herederos de Mariano 
797 Genaro García 
798 Francisco López 
799 Hermeregilda 
800 Mariano Vázquez 
801 Eduardo Temprano 
802 'Roque F e r n á n d e z 
803 Perpetua Alonso 
804 Iglesia de Sia. María . 
805 Seminario de Valderas 
806 Valent ín Centeno 
8Q7 Cánd ido Vázquez 
808 Nórber to Macho 
809^  Santiago Castro 
810 T o m á s Blanco 
811 Gabriel Pérez 
812 Hros. de Alejandro Génova 
813 Idem 
814 Hros. de José Soto 
815 Desconocido 
816 Emeterio Blanco 
817 Hros, de Saturnino Marino 
818 Isaac Valere 
819 Jüs te lo Lozano 
820 Viceaíe Carnero ' . 
821 Teodolino Gano 
822 Francisco González 
-823 Desconocido 
824 Idem 
825 Idem- • V 
826 Jesús Marino 
827 María Pastor 
828 Pablo Blanco 
829 Descanocido 
830 Valent ín González 
831 Perpetuo Alonso Prados 
832 Antonino Es tébanez 
833 Hros. de Pab'o Blanco 
834 Hros. St. Soto . 
835 Desconocido 
836 María Alonso 
837 Desconocido 
838 Mariano Pastor -
839 Francisco González 
840 Valen t ín González 
841 Dar ío Tirado 
842 Perpetua Borrego 
843 Hermenegildo Diez • 
844 Santiago Toras 
845 Soledad Millán 
"846 Eugenio Tirado 
847 Eduardo Temprano 
848 Desconocido 
849 Valent ín González 
850 Idem 
851 Viña 
852 Natalia García 
853 D á l m a c i o García 
854 Saturnino Blaiico 
855 Isa ías Váre la 
856 Hros. de Sa í u m i n o Mar i ñ o 
857 Saturnino Blanco 
858 Isaías Valera 
859 Hros. de Saturnina Mar iño 
860 Nórber to Macho 




865 Saturnino Mar iño , 
866 Je sús Valera 
867 Antonio Ésíebari 
868 Desconocido , -. 
869 Idem 
870 Arcadio Mart ínez 
871 Juvenal Goijzález 
872 E m i l i o Mart ínez 
873 Arcadio Cabo 
874 Sr A r r o j o 
875 Desconocido 
876 Enrique García . 
"877 Desconocido 
878 Idem • 
879 Idem 
,880 Blas Herrero 
881 Idem 
882 Agustín García 
883 Desconociio 




888 Hern^negildo Diez 
889 María Pa sí rana 
890 Giriaco Centeno 
4267 N ú m . 47.—3.834,00 ptas. 
— L E O N — 
Impremía de laDiputaciénprovincial 
- 1 9 4 9 -
